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はじめに































1 食欲がない 31 赤面して困る
2 吐気、胸やけ、腹痛がある 32 吃ったり、声がふるえる
3 わけもなく便秘や下痢をしやすい 33 体がほてったり、冷えたりする
4 動悸や脈が気になる 34 排尿や性器のことが気になる
5 いつもからだの調子がよい（L） 35 気分が明るい（L）
6 不平や不満が多い 36 なんとなく不安である
7 親が期待しすぎる 37 独りでいると落ちつかない
8 自分の過去や家庭は不幸である 38 ものごとに自信がもてない
9 将来のことを心配しすぎる 39 何事もためらいがちである
10 人に会いたくない 40 他人にわるくとられやすい
11 自分が自分でない感じがする 41 他人が信じられない
12 やる気が出てこない 42 気をまわしすぎる
13 悲観的になる 43 つきあいが嫌である
14 考えがまとまらない 44 ひけ目を感じる
15 気分に波がありすぎる 45 とりこし苦労をする
16 不眠がちである 46 体がだるい
17 頭痛がする 47 気にすると冷汗が出やすい
18 頚すじや肩がこる 48 めまいや立ちくらみがする
19 胸が痛んだり、しめつけられる 49 気を失ったり、引きつけたりする
20 いつも活動的である（L） 50 よく他人に好かれる（L）
21 気が小さすぎる 51 こだわりすぎる
22 気疲れする 52 くり返したしかめないと苦しい
23 いらいらしやすい 53 汚れが気になって困る
24 おこりっぽい 54 つまらぬ考えがとれない
25 死にたくなる 55 自分のへんな匂いが気になる
26 何事も生き生きと感じられない 56 他人に陰口をいわれる
27 記憶力が低下している 57 周囲の人が気になって困る
28 根気が続かない 58 他人の視線が気になる
29 決断力がない 59 他人に相手にされない






















計 23,728名で、学科別内訳は、所属学科が不明な 1972年～ 1973年、および
1975年を除き、英文学科が 8,897名、国際関係学科が 9,165名、数学科が 3,220


































































































































































順位 /年度 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92
1位 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 18 35 35 35
2位 22 22 29 18 29 29 18 50 50 50 22 36 29 18 35 18 18 18
3位 28 29 22 29 18 22 29 5 29 5 18 22 22 22 22 5 22 5
4位 45 45 45 22 22 18 45 18 22 36 50 29 18 5 36 22 5 36
5位 29 28 18 45 45 45 22 29 18 45 36 5 42 36 5 36 36 22
6位 18 18 36 36 30 60 50 22 5 22 42 18 50 29 29 29 29 45
7位 27 42 51 42 15 50 36 45 42 29 29 45 36 50 45 50 42 50
8位 12 27 15 30 36 36 5 36 45 18 45 50 45 42 42 45 58 29
9位 14 60 39 50 28 42 15 42 36 42 5 58 5 58 51 42 50 58
10位 42 48 30 27 39 28 60 60 60 60 58 42 51 45 15 58 20 51
順位 /年度 93 94 96 97 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1位 18 35 18 35 18 18 18 36 36 35 36 36 36 35 18 36 36 36
2位 35 18 22 22 35 22 22 58 22 36 22 22 18 36 36 18 18 18
3位 22 36 35 18 22 35 36 22 35 18 18 18 22 22 35 35 58 35
4位 5 22 36 36 58 36 35 18 18 22 58 58 58 18 58 29 22 22
5位 36 58 5 58 36 58 58 35 58 58 35 35 29 58 22 58 35 58
6位 58 5 58 5 5 5 29 29 29 29 29 29 35 29 38 22 38 38
7位 29 45 29 38 29 38 15 38 38 14 38 38 15 14 29 15 29 29
8位 45 29 42 45 45 29 38 15 39 5 23 39 38 38 28 38 14 15
9位 20 42 48 42 38 39 5 14 15 38 39 15 14 5 14 28 13 13
10位 42 60 45 60 15 15 45 39 5 48 15 14 23 15 15 14 15 28
赤字 …  #5, 20, 35, 50ライ・スケール
■ …　#18　頸すじや肩がこる ■ …　#36　なんとなく不安である




























年には最も高い 62.0％を示している。ちなみに 1972年の選択率は 28.1％で



























































































































身体的症状 0.22± 0.17 0.25± 0.19 ※※
抑うつ傾向 0.28± 0.21 0.33± 0.24 ※※
不安 0.30± 0.24 0.34± 0.26 ※
強迫傾向 0.24± 0.27 0.27± 0.30 †
被害・関係念慮 0.23± 0.23 0.25± 0.26 ns







在籍学生 9005 14.3± 9.6 
1年次退学学生 82 18.1± 10.6 ※※
2年次退学学生 71 18.0± 12.1 ※
3年次退学学生 46 14.7± 11.2 ns
4年次退学学生 89 15.1± 10.0 ns



























































































の女性の進学率も 1972年に 9.3％であったものが、2010年には 45％を越え
た。大学進学率や就業率の増加で、女性が得る社会的機会は広がってきてい
るという社会的認識は強い。しかし、かつて女子大学生となることは ‘希少
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価値’で、自負と共に自分の足で立っていくための道となったが、今では何
ら特別なことではなく、将来への安心材料ともなり得なくなってきている。
「なんとなく不安である」と感じながら入学してくる学生が 7割を越えたこと
は、社会がどれだけ女性の時代を謳おうとも、自分たちのこれからが決して
容易ではないという現実を、学生本人が肌で感じていることの表れであろう。
その彼女らが本学の入学式にて学長から受ける式辞の言葉は、「津田梅子の
教育理念は自立した女性を育てること、自立した女性とは all-round woman」
から始まる。私たちは、理想と現実のはざまに立つ学生の不安の意味を理解
し、彼女たちが「不安だけれども一歩踏み出そう」と思える力を育てていく
ことが必要だと考える。
付記：本研究はマツダ財団の助成金を得て行われました。
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